



Designability seen in Industrial Heritage 
Machanical Engineering Heritage as Case 
デザイン学科・非常勤講師
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写真1: 旧横須賀製鉄所 0.5 トンスチームハンマー
(1865年オランダから輸入、現在はヴェルニー記念館展示、 1988年5月筆者撮影）
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（愛知大学「産業館」で動態展示されるガラ紡績機より、 2017年 1 月筆者撮影）
(3) 使い続かれたエ作機械
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